eredeti operette 3 felvonásban - Scribe "Giraldája" után irta Radó Antal - zenéjét szerzé Sztojanovics Jenő by unknown
IL Id én y b ér l e t  5 4 . szám.
— Páros. "
JIL K is bérlet 14. szám.
Páros.
Szerdán 1892, November hó 30-án;
H e ly á ra k : Földszinti 
I. r. támlásszék az első négy s< 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék 
Tanuló és katona jegy a fóldsz
9UT Diákjegyeket
Eredeti operelte 3 felvonásban. Seribe .,Giraídája“ után irta: Radó Antal. Zenéjét szerzé: Sztojánovics Jenő.
(Karnagy. Delin. Rendező : Rónaszéki )
S Z E M É L Y E K ;
A fejedelem — — — Örley Flóra. Bánki Leonóra — — — Mérei Izabella.
A fejedelemül — — Fejes Lidi. 1-ső ) „
2-ik ) °reg Para8zt
— — Némethi.
Bicsky András - — — Püspöki. — Rajcsányi.
Oláh Péter — — Sólyom.
2- i k ) pórlegény
— — KŐ8zeghi.
Öerster Flórián — — Rónaszéki. — — Szebeni.
Celesta — C sargay Adél k. a. m int vendég.
2-ik) pátleán”
— — Tóvári A.
Teitőr kapitány — — — Czakó. -  — Bánátiné.
q* \  udvari hölgy — — Kovács Fáni.— — Lele Piroska. Testőrök, csatlósok, urak, hölgyek, apródok, nép.
Színhely: az 1-ső felvonás: egy erdélyi szász falu piaczi. 2-ik felvonás: Gerster Flórián malma. 3-ik felvonás: Brassó melletti
fejedelmi nyaraló. Idő: a 16-ik szá za d .
Az uj jelmezek P ü sp ö k i Im re s?inházi föruhatárnok felügyelete alatt eredeti minták után készültek.
Az uj díszleteket festette: H e llw ig  A lb re c h t  színházi festő.
és első emeleti páholy 4  frt 5 0  kr. Családi páholy 6  frt. II. éra. páholy 3  frt. 
orban 1 frt 2 0  kr. 11. r. támlásszék V—X. sorig 1 frt. ÍI1. r. támláss zék X —XIV. 
 a két első sorban 6 0  kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. 
 ö inti állóhelyre 3 0  kr. Karzal 3 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
válthatók déle. 9 —12-ig, délu. 3—5-ig és este a pénztárnál.
Esti pénztárnyitás 6 órakor.
Holnap, Csütörtökön 1892. Deczember hó 1-én, b é r le t folyamban:
Váljunk el!
Sardou vígjáték a
a ref. főiskolai ifjúsági kőnyvfárnok urnái lehet egész nap váltani.
L e sz k a y  A ndrás, színigazgató.
Debrenzen, 1892. Hyoi»ftiott a rixm könyvnyomdájában-' 1163
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1892
